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LE SECOND DEGRE N’EX I ST E P A S ! 
(à propos de nos nouveaux « D i eux du st ade » )  
 
par Emmauel ETHIS 
Professeur en Sciences de l’Information et 
de la C ommunication à  l’U niv ersité  d' A v ig non 
 
D a n s  u n e  i n te r v i e w  a c c o r d é e  i l y  a  q u e lq u e s  te m p s  a u  q u o ti d i e n  L e  M o n d e ,  M a x  G u a z z i n i ,  le  
p r é s i d e n t d u  S ta d e  f r a n ç a i s  P a r i s  d é c la r a i t à p r o p o s  d u  f a m e u x  c a le n d r i e r  d e s  r u g b y m e n  n u s  q u e  
to u t c e la ,  « a u  d é p a r t,  c ’ e s t u n i q u e m e n t p o u r  s ’ a m u s e r  ».  L ’ e n tr e ti e n  v i s a i t à i n te r r o g e r  M o n s i e u r  
G u a z z i n i ,  é g a le m e n t p a tr o n  d e  la  r a d i o  N R J ,  s u r  l’ a m b i g u ï té  d e  c e r ta i n e s  p h o to s  o ù  le s  s p o r ti f s  
s e m b le n t j o u e r  s u r  d e s  p o s tu r e s  f o r te m e n t é v o c a tr i c e s  d e  l’ i m a g e r i e  h o m o s e x u e lle .  C e t a x e  
d ’ a c c r o c h e  s u r  l’ a m b i g u ï té  g a y  a  d ’ a i lle u r s  é té  c e lu i  q u ’ o n t p r i v i lé g i é  la  q u a s i -to ta li té  d e s  
i n te r v i e w e r s  q u i  o n t r e n c o n tr é  M a x  G u a z z i n i  o u  le s  j o u e u r s  d u  S ta d e  f r a n ç a i s .  C e tte  a n n é e ,  le  
c a le n d r i e r  a  - s e m b le -t-i l - a tte i n t d e s  r e c o r d s  d e  v e n te  s a n s  p r é c é d e n t,  r e c o r d s  c o n f i r m é s  d a n s  le  
s u c c è s  to u t a u s s i  i m p o r ta n t q u ’ a  r e n c o n tr é  la  v e n te  d u  D V D  d u  m a k i n g -o f f 1 s u r  le s  D i e u x  d u  S t a d e  
o u  p lu s  e x a c te m e n t d e s  D I E V X  D V  S T A D E ,  r e s p e c t d e  la  ty p o g r a p h i e  o b li g e ,  u n  ti tr e  q u ’ i l f a u t 
e n te n d r e ,  s e lo n  l’ i n te r v i e w é ,  s u r  le  m ê m e  r e g i s tr e  q u e  le  r é f é r e n t à la  c u ltu r e  g a y ,  c ’ e s t-à-d i r e  « a u  
s e c o n d  d e g r é  ».  R e s te  à s a v o i r  d e  q u e l s e c o n d  d e g r é  i l s ’ a g i t e t c o m m e n t i l e s t s u p p o s é  
f o n c ti o n n e r .  
 
L o r s q u ’ o n  c o n v o q u e  le  s e c o n d  d e g r é ,  c ’ e s t,  e n  g é n é r a l,  p o u r  j u s ti f i e r  p lu s  o u  m o i n s  a d r o i te m e n t 
d e  l’ e x i s te n c e  p o s s i b le  d ’ u n  c o n tr a t d e  c o n n i v e n c e  e n tr e  c e lu i  q u i  p r o d u i t u n e  i m a g e  o u  u n  b o n  
m o t e t c e lu i  q u i  le s  r e ç o i t.  C e la  i n s ta u r e  d ’ e m b lé e  u n  j e u  d o n t le  s o i -d i s a n t s e c o n d  d e g r é  p a r ta g é  
s i g n i f i e  q u ’ o n  a  d é c o d é  la  r è g le  i m p li c i te  :  o n  a p p a r ti e n t a lo r s  à la  m ê m e  « c o m m u n a u té  
c u ltu r e lle  » q u e  c e u x  q u i  v o u s  i n te r p e lle n t p a r  c e  c o n tr a t d e  c o m m u n i c a ti o n .  L e  j e u  d u  s e c o n d  
d e g r é  s e  r é s u m e  d o n c  s o u v e n t à la  c o m p r é h e n s i o n  d ’ u n e  a m b i g u ï té ,  c o m p r é h e n s i o n  à la q u e lle  e s t 
a tta c h é  u n  v é r i ta b le  « f a c te u r  p la i s i r  » lo r s q u ’ o n  p a r v i e n t à ti r e r  à s o i  la  c o u v e r tu r e  d u  s e n s  
i n c e r ta i n .  D e  f a i t,  lo r s q u e  l’ o n  e s t g a y  e t q u e  l’ o n  s e  p r o c u r e  le  c a le n d r i e r  o u  le  m a k i n g -o f f  d e s  
D i e u x  d u  s t a d e ,  o n  n e  s a u r a i t s u p p o s e r  u n  s e u l i n s ta n t q u e  to u s  c e s  r u g b y m e n  s e  m o q u e n t 
o u v e r te m e n t d e  v o u s  e n  f e i g n a n t le s  c o d e s  i m a g é ti q u e s  d e  v o tr e  c o m m u n a u té ,  m a i s  p lu tô t q u e  
c e s  d e r n i e r s  p o s s è d e n t a v e c  v o u s  c e s  c o d e s  i m p e r c e p ti b le s  p a r  le  n o n -g a y  ;  d è s  lo r s  le  r u g b y m a n  
d e v i e n t a u  p i r e  u n  g a y -f r i e n d l y ,  a u  m i e u x  u n  ty p e  s e n s i b le  à la  b e a u té  d e  s e s  c o llè g u e s  d e  j e u  a v e c  
q u i  i l f ê te  g a i e m e n t s e s  tr o i s i è m e s  m i -te m p s  s o u s  la  d o u c h e .  D e  m ê m e ,  lo r s q u e  l’ o n  e s t u n e  
f e m m e  h é té r o s e x u e lle  e t q u e  l’ o n  a c h è te  c e  c a le n d r i e r ,  o n  e s t s a n s  d o u te  f la tté e  p a r  c e tte  i n ti m i té  
m a s c u li n e  s o u d a i n e m e n t o f f e r te  e t s i  b i e n  é v o q u é e  d a n s  la  f a m e u s e  c h a n s o n  d e  C la r i k a  :  « A h ,  s i  
j ’ é t a i s  u n  g a r ç o n ,  j e  s a u r a i s  c e  q u ’ i l s  f o n t  d a n s  l e s  v e s t i a i r e s  a h ,  s i  j ’ é t a i s  P a u l  o u  L é o n  o u  m ê m e  u n  p o r t e -s a v o n ,  u n  
c o u r a n t  d ’ a i r  ».  L e s  D i e u x  d u  s t a d e  s e m b le n t r é s o u d r e  p a r ti e lle m e n t c e  f a n ta s m e  s i n g u li e r  d u  v e s ti a i r e  
                                            
1 Fin fé v r ie r  2 0 0 4 ,  1 0 0  0 0 0  D V D  a v a ie nt  é t é  v e nd u s  d a ns  l e s  l ie u x  t r a d it io nne l s  d e  v e nt e  e t  1 0 0  0 0 0  c h e z  l e s  m a r c h a nd s  d e  
j o u r na u x ,  l e s  c h iffr e s  d e  2 0 0 5  r is q u e nt  d ’ ê t r e  d u  m ê m e  o r d r e .  
s p o r ti f  o ù  la  m i x i té  d e m e u r e  é tr a n g è r e .  A u  d e m e u r a n t,  la  p h o to g r a p h e  e s t – r a p p e lle  M a x  
G u a z z i n i  – u n e  f e m m e  :  « le  c a le n d r i e r  e s t d o n c  a v a n t to u t le  r e g a r d  d ’ u n e  f e m m e  ».  H o m m e s ,  
f e m m e s ,  c h a c u n  p o u r r a  d o n c  p r o j e te r  c e  q u ’ i l v e u t s u r  le s  D i e u x  d u  s t a d e ,  le s  p o s e s  s o u m i s e s  d e  
G r é g o i r e  C o u tu r i e r  o u  le  s o u r i r e  m e r v e i lle u s e m e n t s é r a p h i q u e  d e  J u li a n  H a n s  :  c ’ e s t l’ œ i l d u  
s p e c ta te u r  q u i  r e c o n s tr u i t le  s e n s ,  c e  q u i  d é g a g e  a m p le m e n t le  p r o d u c te u r  d e  la d i te  i m a g e  d e  to u te  
r e s p o n s a b i li té  d e  s e n s  i n c o n tr ô lé .  O n  p e u t s e u le m e n t a v a n c e r  s a n s   r i s q u e  q u e  le s  a c h e te u r s  d u  
c a le n d r i e r  o u  d u  m a k i n g -o f f  o n t e n  c o m m u n  u n  c e r ta i n  g o û t p o u r  la  b e a u té  d u  c o r p s  h u m a i n ,  
c h a c u n  i n s c r i v a n t c e  g o û t d a n s  le  r e g i s tr e  q u i  lu i  e s t p r o p r e .   
L e  c a s  d u  r u g b y m a n  q u i  a c h è te  le  c a le n d r i e r …  
 
 
D e m e u r e  la  q u e s ti o n  d u  s e c o n d  d e g r é  é g a le m e n t c o n v o q u é  p a r  M a x  G u a z z i n i  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  
le  ti tr e  d u  c a le n d r i e r  q u i  e s t a u s s i  le  ti tr e  d u  f i lm  « le s  d i e u x  d u  s ta d e  » :  s i  n o u s  a v o n s  a f f a i r e  à d e s  
« D i e u x  »,  c ’ e s t d o n c  q u e  c e  g o û t p o u r  la  b e a u té  d u  c o r p s  s p o r ti f  p o u r r a i t – c ’ e s t p i q u a n t – 
s ’ é r i g e r  e n  c u l t e  r e n d u  à n o s  h é r o s  d u  s ta d e  ?  U n  c u lte  p a ï e n  e t a m u s a n t,  i l v a  s a n s  d i r e .  O n  a  b i e n  
c o m p r i s  q u e  n o s  s p o r ti f s  j o u e n t i c i  d u  s e c o n d  d e g r é  a v e c  u n e  h a b i le té  s p i r i tu e lle  d ’ e x c e p ti o n .  I l 
s e r a i t,  e n  c o n s é q u e n c e ,  d é p la c é  d ’ é v o q u e r  i c i  u n e  q u e lc o n q u e  r é f é r e n c e  à c e  f a m e u x  c u lte  d u  
c o r p s  s i  b i e n  r e n d u  p a r  le  p i q u é  d e  l’ i m a g e  n o i r  e t b la n c  d e  la  r é a li s a tr i c e  L e n i  R i e f e n s ta h l d a n s  le  
f a m e u x  f i lm  i n ti tu lé  L e s  D i e u x  d u  s t a d e ,  o ù  c e tte  d e r n i è r e  o f f r a i t à H i tle r  e n  1 9 3 6  s o n  r e g a r d  d e  
f e m m e  s u r  la  b e a u té  p la s ti q u e  d e s  a th lè te s  o ly m p i q u e s .  C e u x  q u i  o n t p u  v o i r  le  d o c u m e n ta i r e  e n  
d e u x  p a r ti e s  s e  s o u v i e n n e n t s a n s  d o u te  d e  la  p r e m i è r e ,  s o u s -ti tr é e  L a  F ê t e  d e  l a  b e a u t é  ( F e s t  d e r  
S c h ö n h e i t ) ,  o ù  l’ o n  v o y a i t é v o lu e r  d e s  s p o r ti f s  n u s  e n  r a p p e l à l’ o ly m p i s m e  g r e c  d e s  o r i g i n e s .  
E v i d e m m e n t,  n o s  D i e u x  d u  s t a d e  v e r s i o n  2 0 0 3  n ’ o n t r i e n  à v o i r  a v e c  c e la  :  i ls  s o n t p o r te u r s  d e  
v a le u r s  b i e n  d i f f é r e n te s ,  e t c o m m e  le  d i t M a x  G u a z z i n i  « to u t le  m o n d e  a  tr o u v é  c e la  a m u s a n t ».  
D é d o u a n o n s  d o n c  n o s  s e n s  d e  c e s  v i e i lle s  h i s to i r e s  e t é v i to n s  d e  n o u s  i n te r r o g e r  tr o p  lo n g te m p s  
s u r  c e s  s o c i é té s  q u i  d é v e lo p p e n t d e  n o u v e a u x  c u lte s  d u  c o r p s  a v a n c é  c o m m e  u n  c o r p s  
p r é te n d u m e n t « a u th e n ti q u e  » :  o n  e s t là d a n s  le  s e c o n d  d e g r é  m a î tr i s é  d e  la  c a n d e u r  e t d e  
l’ i n n o c e n c e  d e  s p o r ti f s  s y m p a th i q u e s ,  j o u e u r s  e t a tta c h a n ts  a u  s e r v i c e  d ’ u n e  s i m p le  o p é r a ti o n  
m a r k e ti n g  a u x  v e r tu s  d é c u lp a b i li s a n te s  p u i s q u e ,  d e  s u r c r o î t,  p r é c i s e  le  p a tr o n  d ’ N R J ,  « d e p u i s  
d e u x  a n s  u n e  p a r ti e  d e s  s o m m e s  r é c o lté e s  v a  à u n e  a s s o c i a ti o n  h u m a n i ta i r e  ».  E t r e n d o n s  g r â c e  
a u x  D i e u x .  J e  p r é c i s e  a u  le c te u r  to u t c e  q u e  j e  v i e n s  d ’ é c r i r e  e s t é v i d e m m e n t à p r e n d r e  a u  s e c o n d  
d e g r é  ! 
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